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试论邓小平正确处理对外开放
中 的 四 大 关 系
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… … 讲独立 自主
、
自力更生
,
绝不是要闭关锁国
、
关起门来搞建设
,
而是要把对外开放提高到一
个新的更高的水平
。 ”
如果把独立 自主等同于闭关自守
,
自力更生等同于盲目排外
,
把自己的国
家与外部世界隔离开来
,
最终必然会导致贫穷和落后
,
这在我国历史上已有沉痛的教训了
。
三
、
对外开放与社会主义精神文明建设的关系
对外开放
,
引进外资和国外先进的技术设备
,
发展国际经济关系
,
可以有力地推动我国的
社会主义物质文明建设
,
这是不言自明的 ;对外开放
,
扩大我国与其他国家的科学文化交流
,
吸
收世界各国包括资本主义国家的一切优秀文明成果
,
可 以有力地促进我国的社会主义精神文
明建设
,
这也是事实
。
但是
,
在对外开放过程中
,
由于要和资本主义国家打交道
,
资本主义腐朽
思想和生活方式也不可避免地会对我们产生影响
。
因此
,
应当承认
,
对外开放给社会主义精神
文明建设的影响是双重的
。
这一点
,
邓小平早有觉察
,
他一方面要我们继续扩大对外开放
,
胆
子再大一点
,
大胆吸收和借鉴人类社会包括资本主义社会创造出来的全部文明成果
,
结合新的
实践进行新的创造
,
为我所用
。
另一方面又告诫大家
,
对开放过程 中带来 的消极因素及其影
响
,
必须保持清醒 的头脑
,
不能掉以轻心
。
尤要批判和反对崇拜资本主义
、
主张资产阶级 自由
化的倾向
,
批判和反对资产阶级损人利己
、
唯利是图
, “
一切 向钱看
”
的腐朽思想
,
批判和反对无
政府主义
、
极端个人主义
。
我们继续坚持同我们友好的国家交往
,
继续坚持学 习资本主义国家
一切对我们有用的东西
,
但是必须在思想政治领域把上述 的斗争进行到底
。
必须发扬爱 国主
1 3
义精神
,
提高民族自尊心和民族自信心
。
否则我们就不可能建设社会主义
。
应该明确
,
我们对
外开放
,
目的在于加强建设社会主义的物质文明与精神文明
。
因此
,
我们所要引进和 吸收的
,
是外部世界包括资本主义国家中对我们有益的东西
,
决不是那些消极
、
丑恶
、
颓废的东西
。
对
于开放过程中伴随而来的消极因素及其影响
,
必须采取相应措施坚决抵制
、
彻底批判
。
为了处
理好对外开放与精神文明建设的关系
,
邓小平提出一手抓改革开放
、
抓物质文明
,
一手抓法制
建设
、
抓精神文明
, “
两手抓
、
两手都要硬
”
的观点
,
并把它作为我国社会主义现代化建设的一个
根本方针
。
针对前阶段我国在精神文明建设方面 比较薄弱
,
邓小平多次指 出
: “
不加强精神文
明的建设
,
物质文明的建设也要受破坏
,
走弯路
。 ” “
经济建设这一手我们搞得相当有成绩
,
形势
喜人
,
这是我们国家的成功
。
但风气如果坏下去
,
经济搞成功又有什么意义 ? 会在另一方面变
质
,
反过来影响整个经济变质
” 。
为此
,
他一再强调
,
必须坚决抵制外来腐朽思想的侵蚀
。
越是
集中力量发展经济
,
越是加快改革开放的步伐
,
就越需要加强社会主义精神文明建设
,
以保证
物质文明建设的顺利进行
。
四
、
对外开放与坚持四项基本原则的关系
我国的对外开放是全方位多层次的
,
发展的规模与程度是空前的
,
因此
,
外来的消极因素
也空前之大
。
在这种情况下
,
既要继续扩大开放
,
发展国际关系
,
又要保证社会主义 国家不改
变颜色
,
就必须处理好对外开放与坚持四项基本原则的关系
,
这是邓小平总结了我国对外开放
的实践经验提出来的
。
他领导制定的党在社会主义初级 阶段的基本路线
,
坚持改革开放与坚
持四项基本原则
,
作为两个基本点
,
统一在其中
。
四项基本原则对改革开放和现代化建设起着
重要的政治保证作用
,
而改革开放和现代化建设又为四项基本原则 的坚持提供必不可少的物
质条件
,
并以其丰富的生动的实践
,
赋予四项基本原则新的时代内容
。
邓小平多次指出
: “
为了
实现四个现代化
,
我们必须坚持社会主义道路
,
坚持无产阶级专政
,
坚持共产党的领导
,
坚持马
列主义
、
毛泽东思想
。
… … 每个共产党员
,
更不必说每个党的思想理论工作者
,
决不允许在这
个根本立场上有丝毫动摇
。
如果动摇了这四项基本原则中的任何一项
,
那就动摇了整个社会
主义事业
,
整个现代化建设事业
。 ”
他还强调说
: “
中国要搞现代化
,
绝不能搞 自由化
,
绝不能走
西方资本主义道路
。 ”
在整个改革开放过程中
,
必须始终注意坚持四项基本原则
。
这些年来
,
面
对着变化多端的国际风云和国内各种错误思潮的干扰
,
我们之所以能够始终沿着建设有中国
特色的社会主义道路前进
,
就是 因为我们较好地处理了两者的关系
,
坚持改革开放
,
发展经济
,
搞活了社会主义 ;坚持四项基本原则
,
保证了经济建设和改革开放的顺利进行
。
这也是邓小平
对马克思主义对外开放理论与实践的一大贡献
。
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